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TECHNOLOGIETRANSFER UND »BOURBONISCHE 
REFORMEN«: DIE SÄCHSISCH-DEUTSCHEN 
BERGBAUSPEZIALISTEN IN SPANISCH-AMERIKA
Die Bedeutung der sächsisch-deutschen Bergleute für die Entwicklung des 
Silberbergbaus im kolonialen Spanisch-Amerika ist zwar immer wieder er­
wähnt worden,1 wurde allerdings bisher, von wenigen Ausnahmen abge­
sehen, kaum jemals systematisch unter vergleichenden und kulturgeschicht­
lichen Aspekten untersucht. Die »amerikanische Seite« dieses Technologie- 
und Kulturtransfers für Peru und für Neu-Granada haben zuletzt am aus­
führlichsten J. R. Fisher und S. Montgomery Keelan sowie M. Buechler2
1 Siehe u. a.: C . L iesegang: D eutsche Berg- und H üttenleute in Süd- und M ittelam erika , H am burg 
1949; A. P. W hitaker: »The Elhuyar M ining M issions and the Enlightenm ent«, in: H AH R, Vol. 
X XX I, N° 4, (N ov. 1951), S. 557ff.; R. M. Buechler: »Technical A id to U pper Peru: The N orden­
il icht E xpedition«, in: Journal o f  Latin  Am erican Studies  (JLA S), V ol. 5, C am biidge (1973), S. 
37ff„ J. R. Fisher: S ilver M ines and  S ilver M iners in Colonial Peru ¡776-1824, L iverpool 1972; wie 
auch: M . M olina M artínez: E l Real Tribunal de M inería de L im a (1785-1821), Sevilla 1986 
(allerdings nur für das U m feld und für d ie  spanisch-am erikanische Berggesetzgebung, die deutschen 
Bergleute w erden nicht erw ähnt). Für M exiko  siche: F. de E lhuyar: M em oria sobre el influjo de la 
m inería  en la agricultura, industria, población  y civilización de la N ueva E spaña, M adrid 1825, 
sowie: D. A. Brading: M iners and  M erchants in Bourbon M exico 1763-1810, C am bridge 1971, bes. 
S. 164ff. Zu den V ersuchen, die technologischen V erbindungen nach der U nabhängigkeit w ieder 
aufleben zu lassen, siehe: H. K ruse: D eutsche Briefe aus M exiko m it einer G eschichte des D eutsch- 
A m erikanischen B ergw erksvereins 1824-1838, Essen 1923 sow ie die A kten des D eutsch-M exikani­
schen B ergw erksvereins im W uppertaler S tadtarchiv, Nr. J III 486 (zit. bei: H .-J. O ehm . Die R hei­
n isch-W estindische K om pagnie  (Bergische Forschungen: Band V II), N eustadt an der A isch, sowie 
zum U m feld: W . L. Bcrnecker: D ie H andelskonquistadoren. Europäische Interessen und
m exikanischer S taat im  19. Jahrhundert (B eiträge zur K olonial- und Ü berseegeschichte 44), 
S tuttgart 1988. D er D eutsch-A m erikanische Bergw erksverein stand in enger V erbindung zu 
w ichtigen V ertretern der Rheinisch-W estindischen Com panie (RW C), siehe d ie »Benachrichtigung 
über die G ründung des constituierenden K om m itlees des deutsch-m exicanischen M inen =  V ereins« 
von A nfang Februar 1824, unterzeichnet von A. T roost und J .C h r . Jung sow ie C. C. Becher als 
»C onsulent«, unter den A kten der RW C, in: G eheim es S taatsarchiv M erseburg  (G SlA M ), Rep. 120, 
H andel-G eneralia, C, Abth. V III. Fach 1, Nr. I I ,  A kten betreffend die R heinisch-W estindische 
H andlungs=C om pagnie und deren G eschäftsbetrieb, 2tes H eft 1823-1828, B latt 4 Ir. S iehe auch. 
F ührer durch d ie  Q uellen zu r  G eschichte L aieinam erikas in d er  B undesrepublik D eutschland, bearb. 
v. R. H auschild-Thiessen  und E. Bachm ann, hrsg. v. K. H. Schw cbel (V eröff. aus dem  S taatsarchiv 
der Freien H ansestadt B rem en, Bd. 38), B rem en 1972, bes. S. 263.
2 J. R. Fisher: S ilver M ines .... L iverpool 1972; ders.: »Silver Production in the V iceroyalty  o f  Peru, 
1776-1824«, in: H AHR, Vol. 55 (1975), N° I, S. 25ff., sowie: S. M ontgom ery K eelan: »The B our­
bon M ining in N ew  G ranada 1786-1796«, in: Reform  and  Insurrection in Bourbon N ew  G ranada  
and  Peru, ed. by J. R. Fisher. A. J. K uethe and A. M cFarlane, L ouisiana S tate U niversity 1990. S.
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behandelt, den Zusammenhang zwischen neuen Technologien und Wandel 
der Produktion im Silberbergbau thematisiert G. Mira,3 die deutsche Seite 
(ebenfalls mit bezug auf Peru) wurde vor Jahren zusammenfassend von R. 
Gicklhorn4 bearbeitet. Für den Bergbau in Mexiko bzw. Neu-Spanien lie­
gen vor allem die Arbeiten von Humboldt5, W. Howe6 und D. A. Brading7 
sowie neuerdings von R. Pieper8 und R. Vornefeld9 vor. Brading und Cross 
versuchten schon Anfang der siebziger Jahre einen Vergleich zwischen 
dem kolonialen Bergbau Perus und Neu-Spaniens.10 Für den spanischen 
Bereich liegt seit 1992 der Band Wissenschaft und Technik zwischen Alter 
und Neuer W eid1 vor. J. Sánchez Gómez hat erst in neuerer Zeit die Frage 
des Vergleichs zwischen amerikanischem, spanischem und europäischem
4 Iff.; M. B uechler: G obierno, m inería y  sociedad. P o tosí y  el »renacim iento« borbónico. 1776- 
1810, 2 Bde., L a Paz o. J. [1991]. A llgem ein zum B egriff des T echnologietransfers, siehe: U. 
T roitzsch: »T echnologietransfer im 19. und 20. Jahrhundert«, in: T echnikgeschichte  (TG ), Band 50 
(1983), Nr. 3, S. 177ff.
3 G. M ira: »Plata y tecnología en la A m érica española del siglo X V III. U na aproxim ación a  los cam ­
bios productivos bajo la ilustración«, in: A. Lafuente/J. Sala C atalá (eds.): C iencia colonia l en A m é­
rica, M adrid  1992, S. 253-271.
4 R. G icklhorn: D ie B ergexpedition des Freiherrn von N ordenflycht u nd  d ie deutschen B ergleute in 
Peru, Leipzig 1963.
5 S iehe die erstm alige A usgabe des R eisetagebuchs: A. v. H um boldt: Reise a u f  dem  R io M agdalena, 
durch d ie A nden und M exico, 2 Bände, Teil I: Texte, Teil II: Ü bersetzung, A nm erkungen und 
R egister (B eiträge zur A lexander von H um boldt-Forschung 8 und 9), zusam m engeste llt und 
erläutert, übersetzt und bearbeitet durch M. Faak, m it einer einleitenden Studie von K .-R. B ierm ann, 
Berlin  1986/90; siehe auch d ie gute neue A usgabe des »Essai politique« über N eu-Spanien: 
H um boldt: M exiko-W erk. Politische Iden zu M exico. M exicanische L andeskunde, hrsg. u. kom m . v.
H. B eck in V erb. mit W .-D . G rün u. a. (S tudienausgabe in sieben Bänden, Band IV ), D arm stadt 
1991.
6 S iehe W . H ow e: The M ining G uild  o f  N ew  Spain a n d  its Tribunal G eneral, London 1949, bes. S 
30 Iff.
7 S iehe D. A. B rading: M iners and  M erchants..., bes. S. 164ff. Einen um fassenden Ü berblick  bieten: 
V I C ongreso de M inería, M adrid  1970: L a m inería  hispana e iberoam ericana, 6 V ols., León 1970.
8 Siehe: R. P ieper: »Innovaciones tecnológicas y problem as del m edio am biente en la m inería  novo- 
h ispana (siglos X V I al X V III)«, in: IX C ongreso de H istoria de A m érica: Europa e Iberoam érica: 
C inco sig los de intercam bios, 3 Bände, coord. M a. J. Sarabia V iejo, Sevilla 1992, Band II, S. 353ff. 
(m it gutem  Forschungsstand  und L iteraturübersicht unter dem  A spekt der U m w eltgeschichte). Die 
deutschen B ergleute bzw. einer davon, F. Sonneschm itt, w erden allerdings nur am Rand erw ähnt, 
siehe, ebd., S. 358, A nm . 19.
9 R. V ornefeld: »A lexander von H um boldt und die bourbonische R eform politik  im V izekönigreich 
N euspanien«, in: M. Z euske/B . Schröter (H rsg.): A lexander von H um boldt und  das neue  
G eschichtsb ild  von A m erika , Leipzig 1992, S. 21 Iff.
10 S iehe D. A. B rading/H . E. Cross: »C olonial S ilver M ining: M exico and Peru«, in: H A H R , 52, D ur­
ham  (1972), S. 552ff. S iehe auch: P. Bakew ell: »M ining in Colonial Spanish A m erica« , in: L. Be­
thell (ed.): The C am bridge H istory o f  Latin  A m erica, 5 Bände, C am bridge 1982ff„ Band II (1984) 
S. llO ff.
11 C iencia y  técnica entre viejo  y  nuevo m undo. C atalogado por J. V ilchis R eyes y V. A rias Roca, M a­
drid 1992; siehe auch: A teneo de M adrid: La ciencia española en U ltram ar, M adrid  1991.
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Edelmetallbergbau in aller Deutlichkeit gestellt und erste Ergebnisse zu 
diesem Problemkomplex vorgelegt.12
Die erst in den letzten Jahren weitgehend edierten Reisetagebücher 
Humboldts, die gerade in bezug auf Bergbau, Technik und Technologie 
sowie geologische Grundlagen Details in Hülle und Fülle enthalten, sind 
noch nicht ausgewertet.
Die Bedeutung des spezifisch sächsisch-regionalen Hintergrundes in ei­
nem universalhistorischen Umfeld (Reformen des aufgeklärten Absolutis­
mus) ist ebenfalls kaum jemals als Frage- und Problemkomplex aufgewor­
fen worden. Antworten können auch hier nicht formuliert werden; vielmehr 
soll auf Chronologie und Eckpunkte dieser Beziehungen verwiesen sein.
Seit dem Madridbesuch Augusts des Starken.13 dem polnischen Erbfolge­
krieg14 und den Schlesischen Kriegen15 existierten besonders enge Bezie­
hungen zwischen dem sächsischen Hof in Dresden (bekanntlich eine katho­
lische Enklave in einem stockprotestantischen Territorium!), dem Kaiser­
hof in Wien und den italienischen Königreichen.16 Über diese Verbindung 
kam es auch zu engen Beziehungen zwischen Dresden und den spanischen 
Sekundogenituren in Neapel. Seit 1738 regierte dort der spätere König Spa­
niens (seit 1759 Karl III.). Karl wurde in Abwesenheit am 9. Mai 1738 mit 
der sächsischen Prinzessin Maria Amalia Walburga (1724-1760), Tochter 
Friedrich Augusts III.,17 verheiratet. Die Königin beider Sizilien öffnete der 
sächsisch-neapolitanisch-spanischen Kulturverbindung die Türen des Neuen 
Palastes in Madrid und viele andere Pforten, wie sicherlich auch manches
12 Siehe J. S ánchez G óm ez: La técnica en la  producción  de  m eta les m onedables en España y  en A m é­
rica, 1500-1650, S alam anca s. a.; siehe auch: M ira, »M isiones m ineras a A m érica en la segunda 
m itad del siglo X V III,«  in: A teneo de M adrid, La ciencia española... S. 113-117.
13 S iehe K. C zok: A ugust d er  Starke und  Kursachsen, Leipzig 1988, S. 13ff.; siehe auch das R eised ia ­
rium  A ugusts  (1687/89) im G eheim en A rchiv, Sächsisches H auptstaatsarchiv D resden, loc. 10292. 
(D er A utor verdankt die Inform ation Frau Dr. K atrin K eller, Leipzig.)
14 S iehe P. V oltes: A spectos de la  política  de C arlos III en Polonia, M adrid 1954 sow ie J. A. D anie l­
son: D ie nordische Frage in den Jahren  1746-1751 . H elsingfors 1888; R. Roepell: Polen um die 
M itte des XVIII. Jahrhunderts, G otha 1874.
15 S iehe den »italienischen V ertrag« vom 14. Juni 1752 sow ie die »K onvention von N eapel« nach dem 
»renversem ent des alliances« bei: H .-O . K leinm ann: D ie Politik des W iener H ofes gegenüber der  
Spanischen  M onarchie un ter K arl III. 1759-1788, Köln 1967, S. 13ff.
16 Zu den ökonom isch-kom m erziellen  K ontakten zw ischen Italien (und über Italien m it Spanien) siehe:
G. M einert: H andelsbeziehungen zw ischen Sachsen  und  Italien 1740-1814. E ine Q uellenverö ffen tli­
chung  (Schriftenreihe des S taatsarchivs D resden, hrsg. v. H. Schlechte, Bd. 9), W eim ar 1974, siehe 
speziell d ie  A uszüge aus den M eßrelationen sow ie den Protokollen der Landesökonom ie-, M anu­
faktur- und K om m erzdeputation , S. 102/03ff.
17 Siehe: M a. T. O liveros de C astro: M aría A m alia  de Sajonia. E sposa de C arlos III, M adrid 1953, S. 
25ff.; siehe auch Sächsisches H auptstaatsarchiv D resden (SH StA D ), loc. 362: »Reise des K urprin­
zen nach Italien, 1738-1740« sowie: J. Ludw ig, D er H andel Sachsens... S. 48ff.
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Hintertürchen. Dieser transeuropäische »Kulturkanal« zwischen dem Bin­
nenkurfürstentum (bis 1763 noch in sächsisch-polnischer Union), dessen 
politisch-dynastische Hochzeit vorüber war, und dem angeschlagenen Rie­
senimperium wurde nachhaltig erst durch die napoleonischen Kriege ge­
stört und unterbrochen. Auf dem Höhepunkt der bourbonischen Reformen 
in Spanien und Spanisch-Amerika (seit 1763)18 jedenfalls, etwa parallel lief 
in Sachsen das bekannte »Rétablissement«,19 waren auch die Beziehungen 
zwischen Sachsen und Spanien durchaus gut, obwohl nicht mehr so eng wie 
zu Zeiten Heinrich Brühls und der sächsisch-polnischen Union. Ein künst­
lerisches Symbol dieser engen Verbindung ist heute noch in den Bildern 
des sächsischen Hofmalers Anton Raphael Mengs (1728-1779, seit 1761 
Hofmaler in Madrid)20 im Neuen Palais in Madrid zu besichtigen.
In dieses Umfeld müssen die Bemühungen der spanischen Reformer um J. 
Gálvez, sächsisch-deutsche und österreichische Fachleute des Bergbauwe­
sens nach Amerika zu holen, gestellt werden.21 Der Technologietransfer war 
übrigens, was Spanien betrifft, keineswegs einseitig. Kursachsen hatte aus 
Spanien landwirtschaftliche Technologien etwa in der Merinoschafzucht22 
erhalten und natürlich -  was nur mittelbar mit Technologien, aber viel mit
18 Z ur P eriodisierung m it Schw erpunktsetzung au f N eu-Spanien siehe H. P ietschm ann: »C onsideracio­
nes en torno a  pro toliberalism o, reform as borbónicas y revolución. La N ueva E spaña en el últim o 
tercio del sig lo  X V III«, in: IX. C ongreso de H istoria de A m érica..., Band III, S. 325ff.
19 S iehe H. Schlechte: D ie S taatsreform  in K ursachsen 1762-1763. Q uellen zum  kursächsischen R é ta ­
b lissem ent nach  dem  Siebenjährigen  K riege  (= Schriftenreihe des Sächsischen Landeshauptarchivs 
D resden Nr. 5), B erlin 1958 und das Kapitel: »Staatsreform  und W iederaufbau nach dem  S iebenjäh­
rigen K rieg«, in: G eschichte Sachsens, hrsg. v. K. Czok, W eim ar 1989, S. 287ff.; neuerdings auch 
M. Unger.
20 S iehe F. J. Sánchez Canton: A nton io  R afael M engs (1728-1779). N oticia  de su vida y  de  sus obras
con el ca tá logo de la  exposición celebrada en m ayo de 1929, M adrid, M useo del Prado 1929; sow ie
I. H enares C uellar: »El pintor M engs y la estética de la Ilustración en España«, in: Las N uevas L e ­
tras, núm. 2, M adrid  (1984), S. 26ff.
21 A uf die  im perialen Z w änge dieses Entschlusses hat aus spanischer Perspektive A. Gil N ovales: »Las 
contradicciones de la revolución  burguesa«, in: L a  revolución burguesa  en E spaña, ed. e introd. 
ders., M adrid 1985, S. 45ff., bes. S. 49f., verw iesen. S iehe auch: F. G il O ssorio: »A rtillería británica 
para la m arina española del siglo X V III«, in: Revista  de H istoria M ilitar, Nr. 37, M adrid (1974), S. 
93ff.
22 S iehe R. Forberger: Industrielle Revolution in Sachsen, Band 1, E rster H albband: D ie R evolu tion  der  
P roduktivkräfte in Sachsen  1800-1830, Berlin 1982, »E inleitung«, S. 81. In teressanterw eise w ar der 
S chw iegervater von Fausto de E lhuyar, Franz A nton R itter v. Raab (* 1722 in St. Leonhard  in 
K ärnten) unter K aiserin M aria T heresia B erater für Fachleute der Schaf- und Seidenraupenzucht, 
s iehe den bei G icklhorn, S. 124f. publizierten Trauschein von de Elhuyar. Zu spezielleren Problem en 
der M erinoschafzucht in Sachsen siehe J. Heyne: Die Entw icklung d e r  Scha fzuch t im  Königreich  
Sachsen, D resden 1890, sow ie R. Sison: K urze Notiz.cn Uber d ie E inführung d er  M erinos in Sachsen, 
D resden 1873.
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Kulturtransfer zu tun hat -  gelangten weiterhin Kolonialwaren,23 Nahrungs­
mittelpflanzen und Drogen/Färbemittel aus dem spanischen Imperium nach 
Mitteldeutschland. Eine in unserem Zusammenhang späte, aber schwerwie­
gende Auswirkung der engen spanisch-sächsischen Beziehungen ist in der 
entscheidenden Fürsprache des sächsischen Gesandten in Madrid, Philipp 
von Forell, für Alexander von Humboldt zu sehen.24 Die ursprüngliche Er­
laubnis und auch das Gesprächsthema, als Humboldt unmittelbar vor Ertei­
lung der Erlaubnis in Madrid von Karl IV. empfangen wurde, bezogen sich 
eindeutig auf Forschungen zur Verbesserung des Bergwesens in Spanisch- 
Amerika.25
»Aufgaben, Leistungen und Mißerfolge« der deutschen Bergkommission 
in Peru hat, wie oben erwähnt, ausführlich R. Gicklhorn beschrieben.26 Ge­
rade das Problem des Technologietransfers27 durch die deutschen Bergleute 
Zusammenhang den administrativen Reformen hat Fisher 1978 zu einer 
Kontroverse mit J. A. Barbier um den »Höhepunkt« der bourbonischen Po­
litik in Spanisch-Amerika geführt.28 Während Gicklhorn ausführlich auf
23 S iehe M. Zeuske/J. Ludw ig: »Im Zeichen des 'kolum bianischen A ustausches': A m erika und Europa 
(17./18. und B eginn des 19. Jahrhunderts). A spekte einer G eographie der K olonialw aren in deut­
schen R egionen, in: A sien  A frika  L ateinam erika  (A A L), Nr. 4 (1992).
24 S iehe M . Zeuske: »A m érica y H um boldt: El m odelo de reform as alem anas y las realidades am erica­
nas. U na aproxim ación«, in: IX C ongreso  de H istoria de A m érica: Europa e Iberoam érica  ..., Bd. 
Ill , S. 3 5 Iff., siehe auch K. Förster: D ie Iberische H albinsel als A rbeitsgeb ie t A lexanders von H um ­
boldt, (D iss.) L eipzig  1922.
25 S iehe D. B otting: A lexander  von Humboldt. B iographie eines großen F orschungsreisenden , M ün­
chen 1989, S. 56ff. D er Paß H um boldts lautete: »Por cuanto  ha resuelto  el Rey, que Dios guarde, 
conceder pasaporte a Don A lexandro Federico Baron de H um boldt, C onsejero  S uperior de m inas de 
S. M. el Rey de Prussia, para que acom pañado de su A yudante o Secretario  Don A lejandro  Bon- 
pland, pase a las A m éricas y dem ás posesiones ultram arinas de sus D om inios a fin de con tinuar el 
estudio  de las M inas, y hacer colecciones, observaciones, y descubrim ientos útiles para el progreso 
de las C iencias naturales«; siehe: K. Bruhns: A. v. Humboldt. E ine w issenschaftliche B iographie, 3 
Bände, Leipzig 1872, B and I, S. 454.
26 G icklhorn, S. 109ff.
27 E inen speziellen  A spekt dieses T echnologietransfers behandelt W . Strubetl: »K ursächsische W irt­
schaftssp ionage in N orw egen und Spanien«, in: Sächsische H eim atblä tter  (1985), H eft 6, D resden, 
S. 2 8 Iff. Zu allgem einen und deutschen A spekten siehe W. W eber: »Industriesp ionage als technolo­
gischer T ransfer in der F rühindustrialisierung D eutschlands«, in: TG, Bd. 42 (1975), Nr. 4, S. 287ff.
28 S iehe J. A. B arbier: »The Culm ination o f  the Bourbon Reform s, 1787-1792«, in: H AH R, Vol. 57, N°
1 (1977), S. 51 fl.; F ishers K ritik: ebd.. Vol. 58. N° 1 (1978), S. 82-86. Im G egensatz  zu F ishers Kri­
tik, die in bezug au f die Intentionen der B ergbau-M odernisierung und das Scheitern d ieser In tentio­
nen nach 1787 in Peru durchaus ihre B erechtigung hatte, hebt eine ganze Reihe neuerer A rbeiten den 
dezentralen A nsatz (»reform a de la reform a«) der G älvez-N achfolger G raf F loridabianca, D iego 
G ardoqui und A ntonio  V aldéz hervor. Deren w ichtigste M aßnahm en lassen alle eine T endenz des 
N achgebens gegenüber den m ächtigen lokalen am erikanischen O ligarchien erkennen (Erw eiterung 
des »Freihandels« au f V enezuela und N eu-Spanien, Freigabe des S klavenhandels und G ründung der 
»neuen« K onsulate, W issenschafts- und Forschungsprogram m  in A m erika); siehe: J. Lynch: E l siglo  
XV III, B arcelona 1991, S. 2691'f. sowie: Ciencia, Vida y  Espacio en Iberoam érica , Vol. II, M adrid 
1989 und M. Lucena G iraldo: »¿Filantropos u oportunistas? C iencia y política en los proyectos de
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die sächsischen Quellen (mit Hilfe von R. Mothes, Leipzig29) eingeht, das 
Problem der aufgeklärten Reformen und der unterschiedlichen politischen 
und wissenschaftlichen Kulturen, wie auch Mentalitäten, nur nebenbei 
thematisiert, analysiert Fisher eben dieses Problem sehr ausführlich, geht 
aber auf die deutschen und sächsischen Hintergründe nur in Ansätzen ein. 
Deshalb seien hier aus der Arbeit von Gicklhorn zunächst die vollständige 
Liste der sächsischen und deutschen Bergleute publiziert, die Elhuyar30 in
obras públicas del consulado de C artagena de Indias, 1795-1810«, in: Revista  de Indias  (/?/), (1992), 
Vol. LII, niims. 195/196, S. 627-646; M . P. de San Pió: E xpediciones españolas del sig lo  XV III, M a­
drid 1992; siehe auch d ie A rtikel unter dem  Kapitel »C ronología de las expediciones« , in: A teneo de 
M adrid: La ciencia española..., S. 19-80.
29 G icklhorn, S. 62.
30 Es handelt sich um die B rüder Juan José (* 1754) und Fausto F irm in (* 1755) de Elhuyar. Beide gal­
ten als d ie besten C hem iker, M ineralogen und B ergbausachverständigen Spaniens. In Paris studierten 
sie bei H ilaire M arin R ouelle C hem ie und Bergw issenschaften (zur M ittlerfunktion  des französischen 
K ulturraum es siehe: Jan-P ieter Barbian: »D eutsch-französische B eziehungen in der W issenschaft 
und T echnologie des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. D as Beispiel der m ontanw issenschaftlichen  
A usbildung«, in: TG, Bd. 56 (1989), Nr. 4, S. 305ff.). Bald aber hatte sich besonders Fausto den 
B ergw issenschaften  vollständig zugew andt, w as für A dlige im Spanien des 18. Jahrhunderts m it sei­
ner verbreiteten A blehnung der H andarbeit (und dam it auch der sog. P raxisw issenschaften) kein eben 
einfacher Entschluß gew esen sein m uß. E r wird allerdings le ichter erk lärbar im Z usam m enhang mit 
dem  Entschluß  der R eform er um G älvez, die spanischen W affenfabriken zu m odernisieren. D afür 
betrieben die beiden B rüder vor allem  in Schottland und Schw eden faktisch »Technologiepiraterie«  
(siehe M ontgom ery K eelan: The Bourbon M ining ..., S. 42f.). 1778 sind die N am en der E lhuyars, zu ­
sam m en etw a m it denen H um boldts und N ordenflychts, in den Listen der S tudierenden der B ergaka­
dem ie in F reiberg zu finden. D ie europäische E lite der B ergw issenschaftler und -praktiker bildete 
sich hier bei P rofessor A braham  G ottlob W erner w eiter. D ie E lhuyars standen in enger V erbindung 
zu dem  K reis de r spanischen R eform er um José de G älvez und A ntonio  V aldés. N achdem  beide 
(Fausto als P rofessor) an der »Real Escuela M etalúrgica« gearbeitet und geforscht (Juan José gilt 
nach G icklhorn als E ntdecker des W olfram s, siehe: St. Rydén: Don Juan José  de E lhuyar en Suecia  
(1781-1782) y  el descubrim iento  del tungsteno, M adrid 1963; sow ie: G icklhorn, S. 14, A nm . 3) ha t­
ten, w urde Juan José 1784 nach N eu-G ranada geschickt, um sich dort der S teigerung der G old- und 
S ilberproduktion zu w idm en, siehe: M ontgom ery Keelan, S. 4 Iff.; G icklhorn, S. 15f. Im  M ärz 1786 
kam Fausto de E lhuyar, bereits G enerald irektor der B ergw erke von M exiko, von G älvez und V aldés 
gesandt, um F achleute anzuw erben, in W ien an. G älvez hatte die enthusiastische E n tscheidung getrof­
fen, ein neues österreichisches A m algationsverfahren in A m erika einführen zu lassen (siehe: Fisher: 
S ilver M ines ..., besonders Kap. 4, S. 54ff.). Zusam m en m it drei w eiteren spanischen B ergw issen­
schaftlern (del R io, T orres und R ecarte) w ollten sie zunächst -  m it ausdrücklicher E rlaubnis K aiser 
Josefs II. (siehe: G icklhorn, S. 43) -  das neue A m algationsverfahren des Ignaz von Born an der 
B ergakadem ie in S chem nitz (nicht C hem nitz!) studieren (zur B edeutung und B iographie Borns, 
siehe: ebd., S. 30ff. sow ie: I. v. Born: Ü ber das A nquicken  d er  gold- und  silberhaltigen  Erze, R oh ­
steine, Schw arzkup fer und  H üttenspeise, W ien 1786 sow ie L. M olnar/A . W eiß: Ignaz E d ler von 
Born und  d ie Sozie tä t d e r  B ergbaukunde, W ien 1986; kaum  jem and w eiß heute noch, daß  Born in 
den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts an einer G eschichte der am erikanischen S ilbergew in­
nungsverfahren arbeitete, siehe die H inw eise bei: F rancisco de M iranda, der m it seinem  R eisege­
fährten W . St. Sm ith am  23.10.1785 Born in W ien besuchte: F. de M iranda: C olom beia , S egunda 
sección, T om o IV, pról., notas y cronología de J. Rodríguez de A lonso, C aracas 1981, S. 154f. so ­
wie: O. Q uelle: »O stm ark und S udetendeutschland in ihrer Bedeutung für Ibero-A m erika«, in: 
Ibero-A m erikanisches A rchiv, III, S. 299-312). D ieses w ar nicht nur in Schem nitz , sondern Ende 
1786 auch in Joachim sthal (Jächym ov) eingeführt w orden. Z usam m en m it dem  sächsischen Bergrat 
E hregott G eliert (1713-1795) errichtete Born 1787-1790 auch eine A nlage zur »Fässeram algation« 
in Freiberg. Im H erbst 1786 fand in Schem nitz ein m etallurg ischer K ongreß statt, au f dem  sich die
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Österreich (Schemnitz in Niederungarn, heute Slowakei31) und in Frei­
berg32 mit Hilfe des spanischen Geschäftsträgers in Sachsen, Luis de Onis, 
im Laufe der Jahre 1786 und 1787 angeworben hatte: In Österreich konnte 
der Spanier Johann Daniel Weber, einen Hüttenbeamten aus der Rhein­
pfalz, wie auch einen gewissen Luis Lindner und die Hüttendirektoren Ba­
ron von Nordenflycht sowie Andreas Zacharias Helms, beide bis dahin in 
polnischen Diensten, gewinnen. Ihm fehlten aber noch erfahrene Steiger 
und Bergknappen, deshalb wandte er sich nach Freiberg in Sachsen.33
Namen der in Freiberg Angeworbenen, in zwei Klassen (die »Bergleute 
der ersten Klasse« waren akademisch gebildet34):
Bergleute erster Klasse:
Emmanuel Dietrich aus Altenberg, Steiger;
Friedrich Gottlob Mothes aus Schneeberg, keine Angaben;
Karl Gottlob Weinhold aus Brand, keine Angaben;
Christian Wilhelm Griesbach aus Freiberg, Steiger, beweibt, drei Kinder, 
32 Jahre;
Bergleute zweiter Klasse:
Georg Wilhelm Iltzig (Iltzing), Zimmerling, ledig, 26 Jahre;
Johann Gottlieb Beckert, Doppelhäuer, ledig, 28 Jahre;
Johann Gottlob Eckardt, Doppelhäuer, beweibt, 2 Kinder, 28 Jahre;
Johann Friedrich Ranft, Doppelhäuer, verheiratet, 2 Kinder, 33 Jahre;
besten B ergfachleute und M etallurgen Europas trafen. Fausto de E lhuyar nahm teil, siehe: G ickl- 
horn, S. 47f. sow ie: L. M olnár: »D ie erste internationale bergbauw issenschaftliche K onferenz und 
der erste B ergbauverein«, in: Technik und  Technikw issenschaften in der  G eschichte, Berlin 1987, S. 
183-186; siehe auch: G il N ovales: »Fausto de E lhuyar y G eorg Forster«, in: S. G arm a (ed.): E l cien­
tífico español an te su H istoria. La ciencia en España entre 1750-1850, M adrid 1980, S. 19Iff.
31 S iehe H. G. C onrad: »E inflüsse des niederungarischen Bergbaus im 18. und 19. Jahrhundert au f den 
deutschen Bergbau«, in: TG, Band 37 (1970), Nr. 4. S. 3 1Off.
32 Ü ber F reiberg am  Ende des 18. Jahrhunderts siehe: G eschichte d er  B ergstad t Freiberg, hrsg. v. H.-
H. K asper/E. W ächtler, W eim ar 1985 sow ie die ausführliche Studie: W. Schellhas: »A lexander von 
H um boldt und F reiberg in Sachsen«, in: Alexander v. Humboldt. G edenkschrift zu r  100. W iederkehr  
seines Todestages, hrsg. v. der A lexander von H um boldt-K om m ission der D eutschen A kadem ie der 
W issenschaften zu Berlin, B erlin 1959. S. 337-422. S iehe auch: Internationales Sym posium  zur  G e­
schichte des Bergbaus und H üttenw esens, 2 Bände, w iss. B earbeitung E. W ächtler und G .-R . Enge­
w ald, hrsg. v. der B ergakadem ie Freiberg im A uftrag des IC O H T EC , F reiberg 1978 sow ie d ie M ate­
rialien des Sym posium s Uber »H um boldt und Freiberg«  (1991) (im  D ruck). Z ur V orgeschichte der 
B ergakadem ie und der S tellung des Bergbaus im sächsischen R établissem ent: W . W eber: Friedrich  
A nton von H eynitz und  die Reform en des preußischen Berg- und  H üttenw esens, in: Persönlichkeiten  
im U mkreis Friedrichs des Großen  (N eue Forschungen zur brandcnburgisch-preußischen  G e­
schichte, Bd. 9), hrsg. v. J. K unisch, K öln/W ien 1988.
33 G icklhorn, S. 61.
34 S iehe G icklhorn, S. 64. Fisher: S ilver  M ines  ..., S. 561'. p räsentiert eine andere Einteilung: 
N ordenflycht, A barca, W eber und H elm s seien als »D irektoren« eingestellt gew esen; M othes und 
G riesbach als Expeditionsm itg lieder »zw eiter K lasse« und der Rest als Expeditionsteilnehm er 
»dritter K lasse«.
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Johann Heinrich Ranft, Doppelhäuer, verheiratet, 3 Kinder, 35 Jahre; 
Sigmund Schnecke, keine Angaben;
Johann Suhr, keine Angaben;
Christian Friedrich Obendorfer, keine Angaben;
Johann Friedrich Abraham Bär, Doppelhäuer, ledig, 22 Jahre;
Johann Adler, Lehrhäuer, ledig, 23 Jahre;
Carl Friedrich Griesbach, Lehrhäuer, ledig, 23 Jahre;
Christian Preusler, keine Angaben;
Johann G. Vogel (span. Bogel genannt), ehem. Doppelhäuer, verh., hat seit 
Jahren keine Bergarbeit mehr geleistet, 35 Jahre;
Johann Kühn (span. Quin, Kuhun oder Kuchum genannt)
Johann Burckart, Lehrhäuer, beweibt, 3 Kinder, 31 Jahre;
Johann Leuschner, keine Angaben;
Anton Hahn, keine Angaben;
Gottfried Keller, keine Angaben;
Carl G. Schröter, Zimmerling, verh., 2 Kinder, 29 Jahre;
Johann S. Schröder, Bergschmiedegeselle, verh., 5 Kinder, 35 Jahre;
Johann Samuel Bormann, keine Angaben;
Friedrich Nünchritz (Nigritz), keine Angaben.35
Der sächsischen Kurfürst erteilte die Erlaubnis zum Übertritt der ober- 
sächsisch-erzgebirgischen Bergleute in spanische Dienste. Allerdings 
stellte er die Bedingung, daß die Leute vor ihrer Abreise ihre Schulden be­
gleichen und für den Unterhalt von Frauen und Kindern Sorge tragen 
sollten. Dieser Unterhalt sollte in folgender Form gesichert werden: Die 
ausreisenden Bergleute traten einen Teil ihrer in Amerika erwarteten 
Bezüge an die Familien ab. Die spanische Regierung verpflichtete sich, die 
abgetretenen Teile der Bezüge an den Dresdner Bankier Henri Guilleaume 
Bassenge zu überweisen, der sie durch den Freiberger Kaufmann Heinrich 
Christian Reichel an die Familien auszahlen sollte.36 Bergleute aus
35 G icklhorn, S. 64. Das bei G icklhorn abgedruckte »V erzeichnis de r N am en der angew orbenen B erg­
leute« aus der B ergakadem ie F reiberg (siehe: A nhang II/3, S. 139ff.) ist sehr aussagekräftig , kann 
hier aber aus P latzgründen nicht übernom m en w erden; hier w erden aus diesem  V erzeichnis nähere 
A ngaben zum Stand, A lter, B eru f und K inderzahl, sow eit sie angegeben sind, ergänzt. Ü ber Fried­
rich N ünkritz (oder N ünchritz), der als e inziger nicht aus der engeren B erggegend kam , heißt es an 
anderer S telle er sei »M ühlbursche«, siehe: G icklhorn, S. 142. D aß N ünchritz  den N am en seines H ei­
m atortes, de r in der N ähe von O schatz liegt, angegeben hat, läßt sich zw ar verm uten, aber nicht 
nachweisen.
36 N ach A kten aus dem  Landeshauptarchiv  D resden, zitiert bei G icklhorn, S. 138; siehe auch Archiv 
der B ergakadem ie Freiberg: »A cta d ie  au f gnädigste Erlaubnis in K önigl. S panische B ergw erks­
d ienste aus h iesiger B erg A m t Refier [sic] sich freyw illig  engagirte B ergleute betr. de ac 178. a und 
b«, zit. ebenda, S. 139.
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wohlhabenden Familien, wie etwa G. Fr. Mothes, regelten diese Frage auf 
andere Weise.37
Die Angeworbenen schlossen mit de Elhuyar Verträge ab, die in Frei­
berg am 28. Oktober 1787 vom öffentlichen Notar Christian Gotthelf Delitz 
unterzeichnet wurden. Luis de Onis war Garant der spanischen Seite. Den 
Bergleuten wurden folgende Punkte vertraglich zugesichert:
1. Sicherheit der Person,
2. Ersatz der Reisespesen,
3. 35 Taler Gage im Monat bis 300 Taler pro Jahr,
4. 50 Taler Flandgeld zur Equipierung für die Männer der II. Klasse und 
200 Taler für jene der I. Klasse.
Dazu kommt eine Aufstellung der Ausrüstungsgegenstände, Bücher und 
Bekleidung sowie Instrumente, die in Paris angeschafft wurden.
5. 10 Jahre Vertragsdauer,
6. Unterstützung bzw. Überweisung von Alimenten an die Angehörigen, 
wie sie mit dem kurfürstlichen Bergamt ausgemacht waren.
7. Religionsfreiheit,
8. Pensionsanspruch.38
Nicht alle der Genannten trafen nach der Reise quer durch Deutschland und 
über die Nordsee, durch den Ärmelkanal und die Biskaya in La Coruña, 
dem spanischen Posthafen, ein. Einige der Angeworbenen waren vor der 
Abreise aus Freiberg zurückgetreten. Ein Johann Gottfried Schröter wurde 
vom spanischen Charge d'affaires »wegen verschiedenen an ihm entdeck­
ten Untugenden«39 wieder entlassen. Drei weitere, nämlich die Brüder 
Ranft und Chr. G. Fischer, ergriffen auf der Fahrt elbabwärts die Flucht, 
weil L. Lindner, der Führer der Gruppe, sie verprügelt hatte.40 De Elhuyar 
warb an ihrer Stelle andere Bergleute in Sachsen und Österreich an 
(Fleischer, Klemm, Wiesner und ein zweiter Vogel).
Die »Spanische Liste« schließlich, in La Coruña vor der Abreise nach 
Amerika angefertigt, wies folgende Namen41 aus:
37 M othes w urde von seinem  älteren Bruder A ugust Friedrich, Faktor des K riegslieferanten Bolza in 
D resden, finanziell unterstützt. M othes konnte sich som it in Buenos A ires sogar einen » N e g e r ­
sk laven  kaufen; siehe: G icklhorn, S. 88f.
38 E benda, S. 66.
39 E benda, S. 141.
40 Ebenda.
41 N ach der A kte im A rchivo  G eneral de Indias, Sevilla, zit. bei G icklhorn, S. 150f. (die N am en und 
O rte sind in der Schreibw eise w iedergegeben, w ie sie der spanische Beam te niedergeschrieben hat).
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N om bres y A pellidos 
(V or-und Z unam en)
L ugares natales 
(G eburtsorte)
Edad
(A lter)
R eligion
(R eligion)
Luis L indner Schem nitz 25 C ató lico
M anuel G. D ietrich A ltenberg 24 Protest.
Chr. G. G riesbach Freyberg 33 Protest.
G ottl. Fr. M othes Schneeberg 23 Protest.
C arlos G. W einhold Brand 24 Protest.
Santiago B. W iesner Freyberg 24 Protest.
C arlos F. G riesbach Freyberg 23 Protest.
Carlos G. W einhold Brand 22 Protest.
G regorio  G. Ilzig Freyberg 27 Protest.
Juan C. S chröder E rbsdorf 34 Protest.
Juan S. S uhr Freyberg 45 Protest.
Juan G. V ogel Brand 35 Protest.
C arlos G. S chröder O berschönau 29 Protest.
Juan A. F. Bär L anghensdorf 22 Protest.
Juan A. Hahn Johann G eorgenstad 32 Protest.
Juan G. Kühn K rum henersdorf 24 Protest.
C arlos G. Kühn Freyberg 24 Protest.
Juan S. Schröder Freyberg 35 Protest.
C arlos G. Fleischer F reyberg 24 Protest.
Juan G. Beckert Klein W altersdorf 26 Protest.
Juan G. V ogel A essendorf 41 C atólico
Juan G. Eckardt Brand 28 Protest.
C hristiano  F. K lem Lichtenberg 30 Protest.
Federico N ugritz O schatz 30 Protest.
Juan S. Borm ann Freyberg 28 Protest.
Juan G. A dler Freyberg 23 Protest.
Juan Burckard Brand 34 Protest.
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Während der Transport der Gruppe unter recht militärischen Formen ab­
gelaufen war, reisten Nordenflycht, Helms, Fischer und Sonnenschmidt auf 
dem »normalen« Landweg (Wien, Freiberg, Nürnberg, Straßburg, Perpi­
gnan, Barcelona, Zaragoza, Madrid) in einer eigenen Postkutsche.
Für den Einsatz im kolonialen Bergwerkswesen wurden die deutschen 
Fachleute in vier Divisionen unter der Leitung von:
-  Fausto de Elhuyar und Fritz Fischer (1. Division: Mexiko, 8 Bergleute);
-  Juan de Elhuyar und Manuel Dietrich (2. Division: Neu-Granada, 7 
Bergleute);
-  Thaddeus von Nordenflycht und Helms (3. Division: Peru, 8 Bergleute) 
und
-  Daniel Weber (4. Division: Chile, 8 Bergleute) 
eingeteilt.42
Bei der Nordenflycht-Gruppe befand sich zunächst noch der Peruaner 
Isidro María de Abarca, ein natürlicher Sohn des Grafen von San Isidro. 
Abarca allerdings wurde durch eine Inquisitionsanklage in Buenos Aires 
zurückgehalten und mußte wieder nach Spanien gehen.43 Er wäre für die 
Nordenflycht-Expedition nicht nur wegen seiner gediegenen wissenschaft­
lichen Bildung und seiner Kenntnis der Born'schen Methode wichtig gewe­
sen, sondern vor allem, weil er als Kenner der Sprache und Mentalität eine 
Vermittlerrolle hätte spielen können und -  wohl nach de Elhuyars Plänen -  
auch sollen.44 Die Divisionen reisten im Jahre 1788 (April) nach Spanisch- 
Amerika ab. Die peruanische Division unter der Leitung von Fürchtegott 
Leberecht Freiherrn von Nordenflycht45 und die von D. Weber geleitete 
Gruppe erreichten Peru über Buenos Aires und Potosí im Jahr 1790. Die für 
Chile bestimmte Gruppe, mit Ausnahme von Sonnenschmidt (oder Son­
neschmitt),46 der nach Mexiko geschickt wurde, blieb in Peru. Über die 
Gruppe in Neu-Granada gibt Humboldt in seinem Reisetagebuch mehrfach 
Auskunft:
42 Ebenda, S. 67; siehe auch die abgcbildeten D okum ente aus dem  A GI Sevilla au f S. 154f.
43 Fisher: S ilver M ines  ..., S. 56ff.
44 Ebenda, S. 57.
45 T im otheus (= Fürchtegott, für N. w erden in der L iteratur sowohl die griechische wie die deutsche 
Form  des N am es, w ie auch Thaddeus, verw andt) N ordenflycht legte großen W ert au f Etikette. So 
bekam  er die Erlaubnis, auch in A m erika die polnische U niform  zu tragen. A ußerdem  ließ er von 
B uenos A ires aus G eld an Baron F incke in Leipzig überw eisen, der dafür Bücher, M odelle und In­
strum ente schicken sollte; siehe: G icklhorn, S. 73
46 R. G icklhorn: »Friedrich T raugott Sonneschm idt«, in: D er A nschnitt, Nr. 20  (1968), S. 8ff.
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Beim »Dörfchen« Santa Ana südlich von Mariquita schreibt Humboldt 
zwischen dem 18. und 22. Juni 1801:
Hier wohnte der vortreffliche Juan de Elhuyar ... Mutis, der große 
Gunst bei Gálvez und Valdez genoß, schrieb soviel über [den] 
Reichtum des Sapo und Mariquita, schlug vor, Ausländer hieher zu 
senden, daß man in Spanien beschloß, den berühmten D[on] Juan de 
Elhuyar mit sechs Deutschen47 hieher zu schicken. Der junge Diet­
rich aus Schneeberg48 starb sogleich in Honda, die übrigen, einen 
gewissen Wissener [Wiesner, M.Z] abgerechnet, der hüpsch [sic] 
zeichnen soll, waren gemeines Bergvolk, kaum zu Steigern tauglich, 
die sie hier abgaben49 ... Da Elhuyar seine Landsleute kannte, so 
mußte gleich auf die Erbauung des Amalgamierwerkes ...50 gedacht 
werden.51
Das Schicksal der sächsischen Bergleute in Amerika ist kein leichtes ge­
wesen. Einige der Biographien sind zumindest punktuell bekannt.52 Kaum 
bekannt und noch weniger beschrieben, geschweige denn analysiert wor­
den, ist der Kulturschock, den die Menschen aus dem engen, bescheidenen 
und protestantischen Orten des Erzgebirges im spanischen Amerika erlit­
ten. Auch die Erlebnisse einzelner Bergleute während der abenteuerlichen 
Rückfahrten harren der Aufhellung. Die Grundkonstellationen des »Erle­
47 H. A. Schum acher: Südam erikanische Studien. D rei Lebens- und  Culturbilder. M útis. Cáldas. Co- 
dazzi. 1760-1860, B erlin 1884, S. 4 5 lf. nennt folgende N am en: Em anuel G ottlieb  D ietrich, Jacob 
Benjam in W iesner, Christian Friedrich K lem , Johann A braham  Friedrich Bare [= Bär], Johann Bur- 
kard, Johann Sam uel Borm ann und F riedrich  N ingerte [= N ünchritz].
48 N ach der »Spanischen L iste«  stam m te er aus A ltenberg.
49 H um boldt reiß t hier ein S tatusproblem  an, das nicht w enig zu den Schw ierigkeiten  der Sachsen in 
S panisch-A m erika beigetragen haben dürfte.
50 A uslassung im gedruckten Text. Es handelt sich w ahrscheinlich um eine A nlage zur Fässeram alga- 
tion nach der B orn 'schen M ethode.
51 H um boldt: Reise a u f  dem  R io M agdalena  ..., Teil I: Texte, S. 81 f. H um boldt in teressierte sich auch 
für die P läne, im R eino de Q uito M inen au f der Basis von A ktienkapital zu öffnen und dam it den 
A bsatz de r einheim ischen Textilien und N ahrungsm ittel zu verbessern; siehe ebenda, S. 21 lf ., 217 
sow ie B and II, S. 97, 102, 342, 344; siehe auch das M em oire  von B. D arquea an den V izekönig 
E zpeleta vom  3.11.1789, in: S taatsb ib lio thek  B erlin P reußischer K ulturbesitz, H andschriftenabt. 
»N achlaß A l. v. H um boldts« , Kl. K asten 7b, Nr. 38.
52 S iehe d ie L iste  der B ergleute zw eiter K lasse und die H inw eise au f ihre S chicksale bei G icklhorn , S. 
68f. D ie M ehrheit der E xpeditionsteilnehm er ist in A m erika nach w eniger als zehn Jahren  gestorben; 
ein ige bleiben  verschollen. B esser bekannt sind die Schicksale der B ergleute »erster K lasse«: D iet­
rich starb  in N eu-G ranada schon 1789; L indner w ar offensichtlich der einzige, bei dem  sich  eine so­
ziale Integration durch H eirat in M exiko nachw eisen läßt. A uch F ritz  F ischer blieb in M exiko. Son­
nenschm idt kehrte A m erika 1799 den Rücken, w ar aber vorher zum K atholizism us übergetreten. 
V om  26.7 .1800 ist ein B rie f von ihm aus D resden an Cajetano de S o ler überliefert, in dem  es um die 
Zahlung von Sold geht; siehe ebenda, S. 71.
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bens« dürften ähnliche gewesen sein wie sie J. Ludwig in einer Arbeit über 
sächsisch-böhmische Bergleute, die im 16. Jahrhundert nach Santo Domin­
go gegangen waren, dargestellt hat.53
Ehe die bekannten Ereignisse und die Erlebnisse der Bergleute in Ame­
rika beschrieben werden, soll die Frage nach der Vermittlung von Erkennt­
nissen und »Abenteuern« für ihr ehemaliges Umfeld bzw., soweit sie nicht 
»in der Fremde« starben, sondern zurückkehrten, für ihr wiedergewonnenes 
Lebensumfeld in Sachsen untersucht werden.
Eine Spur dieser Vermittlung in bezug auf die »einfachen Bergleute« er­
gibt sich aus einer Aktennotiz im Archiv der Bergakademie Freiberg. Da­
nach habe der Bergmann Melchior Weichelt am 1. September 1804 vor 
dem Bergamte in Freiberg folgendes zu Protokoll gegeben: Er sei »mit dem 
Silberwagen in Dresden [gewesen] und traf dort im Gasthofe 'Freiberger 
Herberge' den vormaligen Bergmann Samuel Borrmann, der ihm sehr viel 
von seiner Amerikareise erzählte. Am 30. August 1804 sprach Weichelt in 
der Bier- und Branntweinschenke von Bartsch in Freiberg den Bergmann 
Christian Friedrich Klemm,54 den er dann nochmals bei Viktualienhändler 
Erler getroffen hat. Klemm habe gesagt, er könne in Sachsen bleiben oder 
wieder hinausgehen. Wenn er Leute erhalten könne, würde er mit diesen 
wieder hinausgehen. Außerdem bleibe er hier. Er erhalte eine Pension von 
100 Talern.«55
Weiter heißt es in den Freiberger Akten:
Am 4. September 1804 erschienen Christian Friedrich Klemm und 
Johann Samuel Borrmann zur Vernehmung und sagen, sie haben 
nicht die Absicht wieder nach Spanien zu gehen, dächten auch 
nicht daran, Bergleute zu verleiten, dahin mitzukommen. Sie hätten 
in Spanien 300 Taler jährlich gehabt, nach der Rückkehr nach 
Sachsen aber nur noch den dritten Teil, wie eine auf Spanisch aus­
gestellte Urkunde beweist.56
Im Falle der beiden einzigen nachgewiesenermaßen zurückgekehrten so­
genannten »einfachen« Bergleute zeigen sich die staatlichen Befürchtun­
gen, die Verlockungen ihrer Amerikaerzählungen könnte auf andere Fach­
leute wirken und zu neuerlichen Abwerbungen führen, bestätigt. Den
53 S iehe den A rtikel von J. Ludw ig: » '...auff ein berckw ergk in India zutzihcnn '. S ächsisch-böhm ische 
B ergleute in der K aribik« in diesem  Band.
54 B orm ann und K lem m  gehörten der »D ivision« an, die nach N eu-G ranada geschickt w orden war.
55 N ach den  A kten der F reiberger Bergakadem ie, zitiert bei G icklhorn, S. 143.
56 Ebenda.
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Quellen kann man aber auch die enge Heimatverbundenheit der Bergmän­
ner entnehmen. Für die Informationsvermittlung über Amerika ergeben 
sich aus diesen Quellen wichtige Hinweise. Die erwähnten Bergmanns­
kneipen stellten faktisch Nachrichten- und Informationsbörsen dar. Diese 
Informationen sind allerdings nicht als klare Sachinformation (»harte Fak­
ten«) zu fassen, sondern hängen mit dem vielgestaltigen Amerikamythos 
zusammen. Diesem unterlagen offensichtlich sowohl die »Kneipenöffent­
lichkeit« wie auch die staatlichen Instanzen. Technologietransfer in entge­
gengesetzter Richtung fand offensichtlich nicht statt.57
Wie Gicklhorn schreibt, hatte die spanische Regierung vor allem den 
Übertritt von Fachleuten wie Steigern oder Geschworenen, Wäschege­
schworenen und Werkmeistern in ihre Dienste angestrebt. Die Anwerbung 
von akademisch gebildeten Bergleuten wie Mothes, Dietrich, Gottl. Friedr. 
Schröter, Anton Zach. Helms und Friedr. Traugott Sonnenschmidt erfolgte 
»anscheinend auf persönliche Initiative Elhuyars«. Was Gicklhorn nicht 
wissen konnte: es waren eben jene akademisch gebildeten Bergfachleute, 
die nach dem Tode von Gálvez in Auseinandersetzungen mit den Reform­
gegnern in Peru gerieten.58 Damit kommen wir zum Problem des Techno­
logietransfers und im weiteren Sinne zu Kernproblemen der Modernisie­
rung. Zunächst ist festzuhalten, um welche Problemebenen es dabei im 
Rahmen der bourbonischen Reformen ging:
1) um Technisierung und den Einsatz von wissenschaftlichen Erkenntnis­
sen;
2) um Ökonomisierung durch Rechnungsführung und damit verbundene 
Einsparung von Arbeitskräften;
3) um bessere Ausbildung nach »modernen« naturwissenschaftlichen Ge­
sichtspunkten. Die Kriterien für das, was als »modern« zu gelten habe, 
kamen aus dem nichtspanischen Europa;
4) um neue und effektivere Betriebsstrukturen und damit zusammenhän­
gende Probleme des Rechts.
57 Eine solche Perspektive oder überhaupt die V orstellung, aus Spanien oder Spanisch-A m erika könn­
ten Innovationen nach D eutschland gekom m en sein, sind offenbar so ungew öhnlich, daß W eber die 
»Reisen« der sächsisch-deutschen B ergleute nach A m erika überhaupt nicht in seine typologische 
Skizze über R eisen und Innovation aufnahm , siehe: W . W eber: »Innovationstransfer durch  Reisen 
im Sächsischen Berg- und H üttenw esen in der zw eiten H älfte des 18. Jahrhunderts« , in: In ternatio­
nales Sym posium  ..., Band II, F reiberg 1978, S. 535ff. H um boldt aber sah, vor allem  in G uanajuato 
in N eu-Spanien, bestim m te »hübsche Sachen« (w ie etw a d ie  S chm ieden in den Bergw erken), die 
durchaus auch N euerungen in E uropa hätten darstellen können.
58 Fisher: S ilver  M ines  ..., S. 54.
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Mit den Bemühungen, für diese Problemebenen Lösungen zu finden -  es 
sei wiederholt gerieten die deutschen Bergleute mitten in die Auseinan­
dersetzungen während der Spätphase der bourbonischen Reformen in Ame­
rika.
Zunächst zu den technologischen und technischen Aspekten des Berg­
baus59 in Spanisch-Amerika:
Die Silbergewinnung durch Quecksilber-Amalgation hatte sich, ausge­
hend von Mexiko, seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts im spanisch­
amerikanischen Bergbau verbreitet. Auch in Peru wurde es in Form des so­
genannten »patio-Verfahrens«60 seit dem Ende des 16. Jahrhunderts ange­
wandt. Liesegang beschreibt das Verfahren folgendermaßen:
Das in Pochwerken und Erzmühlen (arrastras) möglichst fein zer­
gliederte, unter Zusatz von etwas Kochsalz (zur Lösung der Schwe­
felverbindungen des Silbers) mit Wasser zu einem Brei vermengte 
Erz wurde auf einem mit Steinplatten fest gepflasterten Hof (patio) 
Bach ausgebreitet (torta) und von Maultieren (früher auch von 
Sklaven, repasadores) durcheinandergetreten. Sodann wurde Kup­
fervitriol mit Eisen (el magistral genannt, als 'Meister der ganzen 
Amalgamierkunst') hinzugetan, um den restlichen Schwefel zu ent­
fernen. Zum Schlüsse wurde das Quecksilber darüber gegossen und 
innig mit dem Erzbrei durchmischt. Diese Masse mußte sodann 
unter täglichem Durchtreten und Durchkneten mehrere Wochen 
stehenbleiben, wobei sich das Silberamalgam bildete. Nach dem 
Abschlämmen und Abpressen des überschüssigen Quecksilbers 
wurde das Amalgam in eisernen Öfen ausgeglüht (destilliert) und 
so das reine Silber von dem Quecksilber getrennt. Das für das Ver­
fahren nötige Quecksilber, von dem erhebliche Mengen gebraucht 
wurden, wurde anfangs ausschließlich aus Spanien von dem unter 
der Leitung der Augsburger Kaufmannsfamilie der Fugger mit den 
deutschen Bergleuten betriebenen Quecksilbergruben von Almadén 
(Sierra Morena, 200 km südwestlich von Madrid) bezogen, später 
auch aus Idria in Krain [...] Dazu kam dann später noch in Südame­
59 D en Stand des B ergbaus und der B ergtechnik um die M itte des 18. Jahrhunderts resüm iert: D as g o l­
dene Bergbuch, H eft V., J. V ozár, B ratislava 1983 (deutsch und slow akisch).
60 S iehe d ie  A bb. bei Brading: M iners a nd  M erchants ..., gegenüber S. 1 (für M exiko), auch die Abb. 
einer großen E rzm ühle (arrastra) m it M aultierbetrieb. Zum  allgem einen, historischen und europäi­
schen H intergrund siehe K .-H. Ludw ig: »Invention, Innovation und P rivilegierung in der ersten 
H älfte des 16. Jahrhunderts. D as Beispiel der m echanischen Erzaufbereitung«, in: TG, Bd. 45
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rika selbst die Förderung aus dem Quecksilberbergwerk Santa Bár­
bara bei Huancavelica in Peru dazu.61
Dieses Verfahren auf der Grundlage der allgemeinen Erfahrungen, die 
noch aus den vorkolumbianischen bzw. vorspanischen Zeiten stammten, 
wurde über 200 Jahre lang im kolonialen Berg- und Hüttenwesen ange­
wandt. Was die Ressourcenfrage betrifft, so war dabei der Verbrauch an 
Kohle, Holz und Quecksilber extrem hoch. Außerdem wurden sehr viele 
Arbeitskräfte benötigt. Obwohl auch das neue Verfahren für den Bau 
zunächst erheblicher Mengen Holz und vorgefertigter Eisenteile bedurfte, 
die an den Bergbauorten in Amerika nicht vorhanden waren, entschloß sich 
die spanische Regierung, die über die Elhuyars vermittelte Born'sche Ver­
besserung der Erzgewinnung (die »warme Amalgation«) im kolonialen 
Bergwesen ein£uführen. Der hüttenkundliche Extrakt des Werkes von Born 
bestand in einer Ökonomisierung durch Technisierung und Betriebskosten­
berechnung der einzelnen Teilprozesse der Amalgation. Der österreichische 
Bergrat erreichte mit der »Europäischen Fässeramalgation« eine erheblich 
größere Wirtschaftlichkeit durch besseres Silberausbringen (bis zu 30 % 
und mehr) und sparsameren Quecksilberverbrauch sowie Arbeitskräfte- 
und Zeiteinsparung.62
Allerdings waren zur Durchsetzung dieses »vernünftigen« Verfahrens in 
Amerika die Mitarbeit der Beamtenschaft vor Ort sowie eine erheblich ver-
(1978), Nr. 2, S. I48ff.; siehe auch: ders.: D ie A grico la -Z eit im  M ontangem älde. Frühm oderne  
Technik in der  M alere i des 18. Jahrhunderts , D üsseldorf 1976.
61 Liesegang: D eutsche Berg- und  H üttenleute  ..., S. 17; siehe auch R. D obado G onzalez: »El azogue 
en N ueva España, 1709-1805«, in: IX  Congreso  .... Band II, S. 561-575.
62 Vgl: L iesegang, S. 19. D ie »Fässerm aschine« stellte eine V orrichtung dar, d ie  aus sechs oder acht 
großen, faßartigen Behältern bestand. Jeder von ihnen konnte m it ca. 8 Zentnern  geröste ter Erze un­
ter Z usatz von W asser, K upferplatten und Q uecksilber gefüllt w erden. Dann w urden sie in eine 
D rehbew egung versetzt. Im  G egensatz zum Patio-V erfahren, w elches m ehrere W ochen dauerte, 
w urde das S ilber in der Fässerm aschine in 16-18 S tunden am algam iert; vgl. ebd., A nm . 32. H um ­
boldt selbst schreib t w ährend der A m erikareise in sein Tagebuch: »M an pulvert M etall, -  S alz und 
sulfate de fer, m ischt kalt alles, von letzterer nur so viel, als man ohne sulfate w ürde S alz gegeben 
haben, benezt [sic] G em isch, läßt ein ige S tunden ruhen, dann m ischt man Q ueksilber zu u. tram pelt 
repassire. M asse gährt. ac. sulfidique tritt wohl an alcali und bildet sulfate de soude ac. m uriat. w ird 
ausgetrieben u. geht an S ilber und Eisen [...], D ieses Spiel der V erw andtschaften erzeugt W ärm e und 
vertritt S telle des R östens [...] Ist diese M ethode in E uropa bekannt? E lhujar sah G ründe nicht ein u. 
w ollte deshalb nicht probiren. In Potosi gew ann man 1/3 S ilber m e h r ... Ich verstehe selbst das Born- 
sche Rösten nicht. W ill m an S ilbererze aufschließen, die Schw efelsäure befreien, w arum  vertauscht 
man Salzs[äure] m it Schw efelsäure, w arum  röstet man nicht mit Pottasche allein?«; siehe H um boldt- 
Tagebücher, D eutsche S taatsbibliothek Berlin, Tagebuch V II a u. b, Bl. 124r (die H inw eise verdanke 
ich Frau M . Faak, Berlin). D iese H um boldtschen W orte stehen sehr im G egensatz zu dem  H ochm ut 
etw a H elm s gegenüber den »am erikanischen« V erfahren (siehe w eiter unten). H um boldt stellt auch 
w enigstens d ie Frage nach der K enntnis d ieser V erfahren in Europa, d. h., e r bedenkt die M öglich­
keit eines Technologietransfers in R ichtung Europa!
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besserte Ausbildung des Personals vonnöten. Der vormals Königlich-pol­
nische Münz- und Bergwardein von Warschau, Anton Zacharias Helms, 
schildert in seinem Buch Tagebuch einer Reise durch Peru, von Buenos 
Ayres an dem großen Plataflusse, über Potosí nach Lima, der Hauptstadt 
des Königreiches Peru, Waltherische Hofbuchhandlung Dresden 1798, die 
tausendfachen Schwierigkeiten, Quertreibereien, gewollte und ungewollte 
Mißverständnisse, Intrigen und Feindschaften, denen sich die in der Mehr­
zahl protestantisch-rationalen Bergleute mit diesem Vorhaben in Amerika 
gegenübersahen. Helms Buch liest sich in diesem Sinne wie eine bergbau­
bezogene63 Liste der Schwierigkeiten und Problembereiche der bourboni- 
schen Reformen. Eine mentalitätsgeschichtliche Analyse bietet sich an, ja 
drängt sich nachgerade auf, die entscheidenden Aspekte hat Fisher deutlich 
gemacht.
Zunächst verwies der Fachmann auf die ungenügenden bergbaurechtli­
chen Regelungen und auf die Zersplitterung des Grubenbesitzes sowie -  
oftmals in berechtigten, wohl aber sehr harschen Worten -  auf die man­
gelnden naturwissenschaftlichen Kenntnisse. Diese machten nach seiner 
Meinung einen technisch und wirtschaftlich geordneten Betrieb und eine 
Einführung der »Oeconomie der Maschinen«64 unmöglich. Er entwarf 
Pläne, die die Zusammenlegung der vielen Einzelgruben vorsahen und 
strebte die Schaffung von großen Gesellschaften nach deutschem bergbau­
rechtlichen Muster, in der Art von Gewerkschaften, an.65 Helms kümmerte 
sich auch um die Neuanlage von bergmännisch richtig angelegten Stollen, 
um neue Pochwerke, um die Erzeugung eines feineren Schlichs (fein ge­
pochter Erzschlamm)66 und um die Aufstellung sowie Verbesserung von 
Maschinen.67 Der gebürtige Hamburger organisierte fachtechnische Lehr­
gänge. Er richtete auch ein chemisches und metallurgisches Probierlabor 
ein. Letzteres war besonders wichtig für die Bestimmung des Feingehaltes
63 F ür d ie  W irtschaft des spanischen Im perium s hatte der Bergbau, trotz partiellen N iedergangs, auch 
noch Ende des 18. Jahrhunderts eine überragende Bedeutung: D er S ilberexport nahm  m it über 50 % 
den ersten Rang unter den G esam texporten der am erikanischen K olonien Spaniens ein; siehe Fisher: 
»M iners, S ilver M erchants and Capitalists in Late C olonial Peru«, in: Ibero-A m erikanisches A rch iv , 
N eue Folge, Jg. 2, Berlin (1976), S. 257ff, sow ie ders.: C om m ercial Relations betw een Spain and  
Spanish  A m erica  in the Era o f  Free Trade, 17 7 8 -/7 9 6 , bes. S. 69.
64 H elm s, Tagebuch  ..., S. 72.
65 Z itiert bei L iesegang, S. 92, A nm . 31.
66 H elm s, Tagebuch  ..., S. 74ff.
67 A uf die technischen und w irtschaftlichen P roblem e allein der K onstruktion einer M aschine aus Holz 
und Eisen hat bereits Ende der sechziger Jahre M arie H elm er in einer B esprechung des Buches von 
G icklhorn verw iesen; siehe M. H elm er: »D eutsche B ergleute in am tlicher M ission in Peru (1788- 
1798)«, in: TG, Band 34 (1969), Nr. 4, S. 334-336.
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der Münzlegierungen, deren Unstimmigkeiten oftmals auf absichtlichen 
Fehlern und Veruntreuungen beruhten.68 Zunächst wirkte Helms an der 
Spitze von sechs weiteren deutschen Bergleuten der peruanischen Division 
in Potosí, um später nach Oruro zu wechseln. Das ehemals sehr reiche Sil­
berbergbaugebiet war größtenteils verlassen und der Bergbau seit dem Tu- 
pac-Amaru Aufstand zum Erliegen gekommen. Helms ließ in der einzigen 
noch intakten Anlage eine Acht-Fässer-Amalgation errichten. Die Überle­
genheitsgefühle -  im technologischen Bereich durchaus begründet -  von 
Helms werden in vielen Passagen seines Tagebuchs deutlich. So schreibt er 
etwa über die Anlage zur Fässeramalgation: »Es [ist] eine neidische Her­
abwürdigung gegen das nutzbarste und vortrefflichste Werk dieses biederen 
Patrioten [Baron von Born, M.Z.] ..., auch nur die entfernteste Parallele 
zwischen seiner Erfindung und den oben bemerkten barbarischen Indianer­
arbeiten ziehen zu wollen.«69
Im Aufträge des Vizekönigs Croix wirkte der deutsche Bergdirektor 
dann im Königlichen Quecksilberbergwerk Huancavelica. Helms schlug 
vor, die veralteten Verhüttungsöfen umzubauen, um die Quecksilberverlu­
ste zu senken. Das wurde auch von der vizeköniglichen Regierung in Lima 
genehmigt. Die Betriebsleitung in Huancavelica und die einheimischen 
Hüttenbeamten aber hintertrieben die Modernisierungsmaßnahme, wohl 
vor allem weil bei einer wirtschaftlich nachprüfbaren Betriebsweise die 
vielen Vorteile finanzieller Art, die durch »Betriebsverluste« verschleiert 
wurden, weggefallen wären.70 »Die Beamten versprachen zwar alles aufs 
heiligste, machten aber nie den Anfang.«71
Später ging Helms als Berg- und Hüttendirektor nach Cerro de Paseo, 
einem Silberbergwerk in Oberperu (heute Bolivien). Im Aufträge des Vi­
zekönigs hatte er ein Gutachten über die Gründe des unbefriedigenden Ar- 
beitens des Bergwerkes zu erstellen und Vorschläge zur Verbesserung zu 
machen. Entgegen der ursprünglichen Absicht der Reformer in Spanien 
wurden die Bergfachleute also durch die örtlichen Behörden vorwiegend 
als Gutachter eingesetzt. Helms wies zuallererst auf die Notwendigkeit hin, 
die über 200 kleinen und kleinsten »Raubhöhlen« zu einer großen Betriebs­
gemeinschaft zusammenzufassen und eine Bergbauhilfskasse anzulegen. 
Helms errechnete, daß die Errichtung eines guten Pochwerkes in Verbin-
68 H elm s, Tagebuch  S. 84.
69 Ebenda, S. 96.
70 Liesegang, S. 2 Iff.
71 H elm s, T agebuch..., S. 116.
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dung mit einer Fässeramalgation und durch die Verwendung geeigneter 
Röstöfen neben der Zeiteinsparung nur der Arbeit von etwa 10 Bergleuten, 
statt bisher 60 bis 80, bedürfe.72 Die Folgen stellte Helms in seinem Buch 
folgendermaßen dar: Den indianischen Bergleuten sei von den Beamten 
und den Hüttenbesitzern »bange gemacht [worden], daß die Ausländer ge­
kommen seien, um sie ums Brod zu bringen, indem [sie] alle Arbeiten 
durch Maschinen verrichten lassen wollten.»73
Trotz aller Lobpreisungen und Anerkennungen der Helm'schen Gutach­
ten und Vorschläge seitens der Kolonialadministration blieben die not­
wendigen Unterstützung für die Reformierung des Berg- und Hüttenwesens 
aus; die Pläne wurden nicht oder nur in geringem Umfang ausgeführt. Dar­
über hinaus unterlag Helms, wie alle ausländischen Bergleute, Verleum­
dungen und Verdächtigungen, obwohl ihnen eine Real Cédula königlichen 
Schutz in der Ausübung ihres Glaubens gewährte.74 Allerdings sind die hö­
heren Ebenen der Verwaltung in bezug auf die Ausübung der -  immer li­
mitierten -  Glaubensfreiheit sehr vorsichtig gewesen. Der spanischen Mon­
archie und den höheren Beamten waren technische und technologische 
Hilfe wichtiger als religiöse Intoleranz. Die religiösen Fragen wurden viel­
mehr »vor Ort« zum Anlaß genommen, um den Fachleuten mit ihren unge­
liebten Verbesserungen das Leben schwer zu machen. Sie sind aber nicht 
als der Hauptgrund des Scheiterns der Bergbaureformen in Spanisch-Ame- 
rika anzusehen.
Verärgert und überarbeitet gab Helms schließlich auf und bat um Entlas­
sung aus dem spanischen Kolonialdienst. Am 25. Dezember 1792 reiste er 
von El Callao ab und kam am 8. Mai 1793 in Cádiz an.75
Im Gegensatz zum gebürtigen Hamburger Helms stammte Mothes, sozu­
sagen der zweite Mann Nordenflychts, aus dem sächsischen Erzgebirge. Er 
war 1766 in Schneeberg in einer wohlhabenden und angesehenen Familie76 
geboren worden. 1785-1787 studierte er in Freiberg. Dann ließ er sich von 
de Elhuyar anwerben und ging mit der peruanischen Division zunächst 
nach Lima. Er war in verschiedenen Bergorten des Vizekönigreiches vor 
allem als Markscheider tätig (Potosí 1790, Huancavelica 1795, Col-
72 Ebenda, S. 24.
73 H elm s, Tagebuch  ..., S. 86.
74 Sogar bei N ordenflycht w urden von übereifrigen Inquisitionsbeam ten Schriften als »verbotene B ü­
cher« konfisziert. Es w aren F achbücher au f  deutsch; siehe Fisher: S ilver M ines  ..., S. 57.
75 Vgl. L iesegang, S. 24.
76 D er G roßvater w ar B ergw erksunternehm er und der V ater K om m unfaktor eines B laufarbenw erkes; 
siehe: H um boldt: Reise a u f  dem  Rio M agdalena  ..., S. 352, Anm. 352.
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quechaca und Hualgayoc 1794). Eine seiner ersten Aufgaben bestand in der 
Vermessung des Cerro de Potosí. Hier bestätigt sich die These, daß die 
spanisch-amerikanischen Behörden die fremden Fachleute vor allem zu 
Arbeiten heranzogen, die bis dahin für nicht so wichtig gehalten worden 
waren. Mothes führte leider kein Tagebuch wie Helms. Aber von ihm lie­
gen ein Bericht und ein Gutachten sowie verschiedene Hinweise in spa­
nischen und peruanischen Archiven vor, die von Gicklhorn und Fisher re­
produziert bzw. verarbeitet worden sind.77
Während die Messungen von Mothes in Potosí noch einigermaßen unan­
gefochten durchgeführt werden konnten, setzte 1790 die Verzögerungstak­
tik seitens des Vizekönigs in voller Schärfe ein. Der Vizekönig gestattete 
keine der praktischen Umsetzungen der von Nordenflycht und Mothes an­
gestrebten Maßnahmen ohne die Hinzuziehung spanischer »Experten«. Das 
bedeutete jahrelange Verzögerungen und schließlich die gänzliche Verhin­
derung der Bergbaureformen in Peru. Auf welchen Ebenen sich die kon­
kreten Auseinandersetzungen dabei auch bewegten, zeigt das Zitat aus der 
Klageschrift des »Contador de azogue« (Rechenmeister für Quecksilber), 
José Antonio de Becerra, an den König. »Ich verstehe nicht viel«, schreibt 
Becerra, »aber ich habe Pläne und Profile in Almadén gesehen, von Fach­
leuten, deren Kenntnisse vom Baron so herabgesetzt werden. Wenn diese 
die Pläne des Mothes mit ihrer Unzahl von Strichen und Linien sehen wür­
den, diese Papierfetzen, welche einem Plan nicht im mindesten gleichen, 
würden sie lachen. Beim Messen hat dieser Mothes schon 1.000 Pesos ge­
braucht. Er mißt, mißt nochmals und fängt dann wieder von vorne an, auch 
die Gerüste und den Schachteingang, die ja im Tageslicht stehen, was auch 
ein gewöhnlicher Architekt fertigbrächte. Sonst tat er nichts, als mit Hilfe 
des Kompasses Verbindungslinien zwischen Schächten und Stollen zu zie­
hen und sie auf drei lose Papierblätter zu übertragen.«78
Hier stand bürokratisch kontrollierter privater Erfahrungsbergbau, der den 
Plan vor allem als Besitzsymbol ansah, gegen die damals modernsten Me­
thoden der Markscheiderei! Mothes wurde schließlich auf Befehl des Vize­
königs nach Hualgayoc79 versetzt, wo schon die Vorschläge, ihn zum Di-
77 R. G icklhorn, A nhang, N r. IV /1, S. 170ff. sow ie Nr. IV /3, S. 183; Fisher: S ilver  M ines  .... S. 59ff.; 
siehe auch den B rie f von M othes (nach dem  12. Septem ber 1802) an H um boldt, dem  dieser M aterial 
für seinen M exiko-E ssay  entnahm ; in: H um boldt: Briefe aus Am erika  1799-1804 , hrsg. v. U. M oheit 
(B eiträge zur A lexander-von-H um boldt-F orschung, Band 16), Berlin 1993, S. 192ff.
78 G icklhorn, S. 94.
79 S iehe d ie W ürdigung seiner A rbeit dort und der allgem einen U m stände in H ualgayoc und im  perua­
nischen B ergbau durch  H um boldt, in: Reise a u f  dem  R io  M agdalena  ..., Teil I, S. 258ff.
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rektor und Sachverständigen des Bergwerks zu machen, das Bergwerk neu 
zu vermessen und nach rationalen Kriterien die Interessenbezirke gegenein­
ander abzugrenzen, wütende Proteste des Tribunal de Minería hervorriefen. 
Mothes trug sich seit 1795 mit Rücktrittsgedanken und reichte diesen 
schließlich 1798 ein, kam aber aus verschiedenen Gründen erst 1813 dazu, 
nach Spanien zurückzureisen. Eine ungünstigere Zeit hätte er nicht wählen 
können. Spanien befand sich mitten im antinapoleonischen Krieg und in 
der Revolution. Nach vergeblichen Versuchen, Geld zu bekommen und der 
Unmöglichkeit, durch die Frontlinien nach Sachsen zu gelangen, bat er 
darum, nach Amerika zurückreisen zu dürfen. Dort muß Mothes dann ca. 
1817 gestorben sein.80
Fisher hat in seiner Kritik an Barbier noch einmal deutlich und knapp die 
spanisch-imperialen Hintergründe des »Scheiterns« der Nordenflycht-Mis- 
sion umrissen. Der Indienminister José de Gálvez81 hatte 1786 die Ent­
scheidung getroffen, den amerikanischen Bergbau zu reformieren. Diese 
Pläne hatten auch die Brechung der Vorherrschaft der Limaer Oligarchie 
zum impliziten Ziel. Die Projekte des Indienministers mit der harten Hand 
führten 1787/88 zur Gründung des »Tribunal de Minería« in Lima und zur 
oben schon genannten Anweisung, ausländische Spezialisten für die Mo­
dernisierung des amerikanischen Bergbaus anzuwerben. Dem Bergbauge­
richt wurde die finanzielle und juristische Kontrolle über den Silberbergbau 
in Peru und Oberperu anheimgegeben. Die sächsisch-deutschen Speziali­
sten sollten die modernen Verfahren des Berg- und Hüttenwesens vor Ort 
einführen. Allerdings starb Gálvez bereits 1787. Karl III. folgte ihm 1788. 
Damit hatten die Reformer ihren »ministerialen Motor« und einen die Re­
formbestrebungen unterstützenden König verloren. Unmittelbare Folge in 
bezug auf die Bestrebungen zur Modernisierung des Bergbaus in Peru wa­
ren Maßnahmen der Vizekönige (Teodoro de Croix und Francisco Gil de 
Taboada) gegen die Einschränkungen ihrer Autorität und Macht. Noch im 
Dezember 1787 zog Croix die Oberaufsicht über das »Tribunal de Minería« 
an sich. Gestützt auf die mächtige kreolische Handelsoligarchie von Lima, 
verhinderte er die Selbständigkeitsbestrebungen des Bergbausektors -  etwa 
in der Frage einer Bergbaubank -  und stellte sich auf die Seite der Reform­
gegner. Damit ist auch klar, warum die deutschen Bergleute seit ihrer An­
kunft »bei vielen Gelegenheiten die vizekönigliche Ignoranz und Obstruk­
80 G icklhorn, S. 91.
81 Z ur B edeutung der Fam ilie G álvez siche J. M. M orales F olguera u. a.: L os Gálvez. de M acharaviaya, 
M álaga 1991, bes. S. 136ff.
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tion während der nächsten zwanzig Jahre [sofern sie solange in Amerika 
blieben, M.Z.]«82 erleiden mußten. Baron von Nordenflycht hatte zwar von 
Valdés erfahren, daß das Bergbauprogramm im Sinne von Gálvez fortge­
setzt werden sollte. Antonio Valdés war als Kriegs- und Finanzminister 
faktisch der Fortsetzer von Gálvez, hatte aber, schematisch gesprochen, nur 
noch die Flälfte der Macht seines Vorgängers, denn das alte Indienministe­
rium war geteilt worden. Und noch etwas fehlte Valdés, um das Reform­
programm fortsetzen zu können: Er erteilte zwar dem schwedisch-deut­
schen Baron den Auftrag für die Mission nach Amerika,83 konnte aber nicht 
mehr auf die Unterstützung des neuen Königs Karl IV. bauen! Die Folge 
war, daß Valdés Nordenflycht die Nachsendung detaillierter Instruktionen 
(in denen die Befugnisse der deutschen Bergfachleute genau definiert sein 
sollten) zwar versprach, diese wichtigen Papiere aber niemals in Lima 
ankamen. Deshalb konnten Vizekönig Croix und seine Nachfolger ziemlich 
ungehindert über den Einsatz der ausländischen Experten bestimmen. Eine 
gewisse Ausnahme unter den Vizekönigen stellt nur der Marqués de 
Osorno (1797-1801) dar. Es fällt allerdings immer wieder auf, daß die 
Bergleute dilatorisch angehalten wurden, Gutachten anzufertigen und Pläne 
für die Restauration der Quecksilberminen zu entwerfen. Zu ihrer ei­
gentlichen Bestimmung, das neue Verfahren der Amalgation mit seinen 
technischen und ökonomischen Konsequenzen überall im peruanischen 
Bergbau einzuführen, kamen sie gar nicht oder nur sehr selten.84 Habent 
sua fata libelli: Das von Nordenflycht erstellte Gutachten über den Zustand 
der Minenindustrie, für das er ein Jahr Arbeit verwendet hatte, wurde zwar 
an den neuen Finanzminister Pedro López de Lerena (seit 1790) nach Ma­
drid geschickt, verschwand dort aber im bürokratischen Wirrwarr. Es 
tauchte erst 1806 wieder auf.85 Das heißt, die wichtigste fachwissenschaft­
liche Textgrundlage für eine imperiale Entscheidung über Modernisie­
rungsprozesse im wichtigsten Wirtschaftssektor lag erst fünfzehn Jahre auf 
Eis, um dann auch nicht zur Durchführung zu kommen! Nordenflycht hatte 
seit 1797, also ein Jahr bevor der Vertrag offiziell auslief, mit der Amtsein­
führung des neuen Vizekönigs (Marqués de Osorno) nochmals begründete 
Hoffnungen gehegt, seine übriggebliebenen Kollegen in Lima sammeln zu
82 Fisher: A Critique  .... S. 85.
83 A G I, L im a, leg. 1359, Real Cédula, 1. A pril 1788, zitiert nach Fisher: A Critique  .... A nm . 8, S. 85.
84 E benda, S. 85. D ie Enttäuschung N ordenflychts spiegelt sich in einem  B rie f vom  11. F ebruar 1803 
aus L im a an H um boldt w ider, in: H um boldt: Briefe aus Am erika  ..., S. 221 f. N ordenflycht erw ähnt 
in diesem  relativ langen B rief nicht einm al Problem e des Bergbaus!
85 Fisher: .4 Critique  .... S. 85
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können. Er plante eine Bergakademie nach dem Vorbild Freibergs. In Me­
xiko war es zu der Gründung einer solchen gekommen (Humboldt: 
»Guanajuato ist das Freiberg Mexicos«86), wie überhaupt die Wirkungsbe­
dingungen der deutschen Fachleute im nördlichen Vizekönigreich weit bes­
sere als in Peru waren. Für Mexiko jedenfalls können weder die Reformen 
noch die Modernisierungen im Bergbau als ein Mißerfolg eingeschätzt 
werden,87 ganz im Gegenteil, eigentlich geht es rein quantitativ um die 
Frage, warum der Gesamtumfang etwa der Silberproduktion in Oberperu 
zwischen 1740 und 1780 auf das Doppelte, in Peru selbst auf das Zweiein­
halbfache (1770-1800) und in Neu-Spanien auf mehr als das Sechsfache 
(ganzes 18. Jahrhundert)88 stieg. Die Bemühungen um technologische, 
technische und wissenschaftliche Modernisierung im Minensektor sind so­
mit auch als eine wichtige Meßlatte für die Reformpotenzen und den Er­
folgsgrad der Reformkräfte in den Großregionen des spanischen Amerika 
anzusehen.
In Peru spielten die sächsisch-deutschen Spezialisten dabei unfreiwillig 
die Rollen von »Prügelknaben« bzw. »Versuchskaninchen«. Diese Tatsa­
che zeigt heutigen Historikern, daß solchen Momenten wie Mentalität89
86 S iehe H um boldt: R eise a u f  dem  Rio M agdalena  ..., II, S. 377.
87 N ach Brading: M iners a n d  M erch a n ts ..., S. 50ff., !58ff. kam es in N eu-Spanien zur Zusam m enarbeit 
zw ischen den R eform ern, V ertretern der G roßkaufleute und den B ergw erksbesitzern; siehe auch B. R. 
H am nett: Politics and  Trade in Southern Mexico, 1750-1812 , C am bridge 1971, S. 94ff. A u f Basis der 
A rbeit von E. T rabulse: »A spectos de la tecnología m inera en N ueva E spaña a finales del siglo 
X V III«, in: H istoria  M exicana , 30, M éxico (1981), S. 314ff., halten R. P ieper und (auf anderen 
G rundlagen) R. V ornefeld auch d ie  V ersuche, den m exikanischen B ergbau zu m odernisieren, für ge­
scheitert; siehe Pieper: Innovaciones  ..., S. 358; V ornefeld: A lexander  von H u m b o ld t ..., S. 221. Siehe 
aber die differenzierte  E inschätzung des sozialen und politischen U m feldes der B ergbaureform en 
und som it des G esam tergebnisses der Reform en in M exiko bei P ietschm ann: C onsideraciones  ..., S. 
347ff. H um boldt äußerte sich über den B ergbau G uanajatos d ifferenziert. Er beurteilte vor allem  die 
Zukunftsaussich ten  recht kritisch, w enn nicht besser ausgebildete Fachleute e ingesetzt w ürden [siehe 
den  V erw eis au f  das G utachten für den G rafen La V alenciana, w elches verschollen ist; in: H um ­
boldt: Reise a u f  dem  R io M agdalena  ..., Teil II, S. 377, A nm . 621] und die K osten für die T enateros 
gesenkt w ürden. G enerell bem ängelte er auch d ie  gesam te M arkscheiderei in N eu-Spanien, d ie  A n­
lage der Stollen (zu groß) und das Fehlen von kleinen Seitenstollen (die es sogar in Peru gäbe) sow ie 
d ie  G röße der S prenglöcher und der M eißel zum Bohren dieser Löcher. Insgesam t hielt H um boldt 
den P rivatbesitz  an den G ruben und das m angelde Engagem ent des Staates für Reform en fü r das 
größte M anko auch im m exikanischen Bergbau, was auch V ornefeld (in: A lexander  von H u m b o ld t ..., 
S. 221) feststellt. H um boldt w ies aber auch auf technische B esonderheiten und V erbesserungen 
(Schm ieden in den G ruben) hin, die es in D eutschland nicht gab; siehe H um boldt: R eise  a u f  dem  Rio  
M agdalena  ..., Teil II, S. 363ff.
88 S iehe M ira: Plata y tecnología  ..., S. 253.
89 N ochm als M arie H elm er: »D ie europäischen Fachleute w aren durchdrungen von ihrer Ü berlegenheit 
und verbargen nicht, w ie sehr sie d ie K reolen verachteten. D iese w aren es kaum  gew öhnt m it A us­
ländern zu leben und haßten alles, w as aus E uropa kam ; vor allem  waren sie von vornherein feind­
lich eingestellt gegenüber den R eform en, die aus Spanien ... kam en« (D eutsche B ergleute  ..., S. 336;
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versus Rationalität in welthistorisch ähnlichen Prozessen eine hohe Be­
deutung zukommt. Allerdings sollten bei zukünftigen Forschungen -  vor 
allem unter europäischen Historikern -  auch die für die peruanischen und 
mexikanischen Mineros notwendige Pragmatik und der von den deutschen 
Bergleuten regelrecht »konstruierte« Diskurs über »technische Zurück­
gebliebenheit« des Bergbaus in Amerika Beachtung finden. Bei den 
gegebenen Besitzverhältnissen und den hohen Kosten etwa für die 
Heranschaffung schon von normalem Holz und Kohle oder von Manufak­
turgütern für die Konstruktion der neuen Geräte und Apparaturen einerseits 
und bei dem weitgehenden Fehlen einer normalen Kreditvergabe für solche 
Investitionen andererseits konnten sich die amerikanischen Bergleute 
eigentlich gar nicht anders verhalten. Ihr Verhalten war also -  mit 
graduellen Unterschieden zwischen Peru und Neu-Spanien — nur »normal«. 
Eine genaue Klärung dieser Fragen allerdings muß durch weitere For­
schungen geleistet werden.
siehe auch: dies.: »Potosi au X V IIIe siècle (1776-1797)«, in: Journa l des A m éricanistes, N ouvelle 
Série, X L  (1951), S. 21 ff .; sow ie: B uechler: G obierno  .... I. S. 23ff.).
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